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La persecución ha batido el record. El laicismo ha ganado 
la partida. Pueden ahora los pedagogos de aluvión echar 
suertes y repartirse la túnica inconsútil de Cristo, hecha trizas 
de una plumada. ¿Normas de conducta para lo porvenir? Re-
sistir, resistir, resistir. La resistencia a las imposiciones de la 
4iranfa es un deber. Hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. 
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Pero el lele del [sloila creyó m m m l t i l t el periodo de consultas 
m u Bfüentlló m se le u m la m M u y presentí la 
Madrid—A las once y cuarto de 
la mañana quedó reunido el Con-
sejo de ministros en Palacio bajo 
la presidencia del Jefe del Estado. 
A las dos menos cinco el jefe del 
Gobierno abandonó el Palacio di-
ciendo al salir a los periodistas: | 
- E l ministro de Obras públicas . 
señor Prieto facilitará a ustedes la: 
nota oficiosa. 
Esta vez quedarán ustedes con-j 
tentos. j 
Poco después el aeñor Prieto i 
entregaba a los reporteros la si-
guiente nota oficiosa: 
<E1 presidente del Consejo de j 
ministros propuso al Presidente de 
la República la sustitución del se- j 
fior Carnet en la cartera dcHa-| 
cienda y la división en dos minis- i 
terios del Ministerio de Agricultu-' 
ra por estimar el Gobierno indis-! 
pensables estas medidas. 
£1 señor Alcalá Zamora mani-
festó que sin prejuzgar nada acer- j 
ca de esta proposición deseaba i 
consultar previamente a las repre-1 
sentaciones de las fuerzas republi 
canas. 
El Gobierno, estimando que las \ 
manifestaciones del Presidente de 
la República implicaban una nega-
ción de confianza, presentó en el 
acto la dimisión total». 
La noticia se extiende rápi-
damente 
Madrid.—La noticia de que el 
Presidente de la República había 
denegado al Gobierno su confian-
2a y que en su virtud éste habíase 
visto obligado a presentar la di-
misión total se extendió rapidísi-
aamente por Madrid. 
En los centros de información 
Periodística así como en los círcu-
los políticos y en los pasillos del 
Congreso la noticia causó gran 
opresión. 
Pronto comenzaron a circular 
Amores, cabalas y pronósticos 
acerca de la posible solución de 
esta crisis. 
>^ impresión general, por el 
^tenido de la nota oficiosa que, 
^ ío ocurrido en Palacio, se faci-
Jf0 & la Prensa es que el Jefe del 
^tado no ratificará los poderes 
91 señor Azaña. 
parece más probable la forma-
n de un Gobierno de concentra-
J16" rePublicana de izquierdas del 
^ por su carácter izquierdista 
« a r i a excluido el señor Maura. 
y16 Gobierno al decir de los 
H e se juzgan bien enterados debe-
. Presidirlo un intelectual, posi-
^ente el señor Sánchez Román. 
tari P0C0 descataban los comen-
^stas y augures políticos la hi-
sis de un gobierno presidido 
^Besteiro. 
«is ^quiera de " tas dos hipóte-
i t d. er6 ^var consigo el decreto 
^an ri!>¿CÍén..de esías Cortes «ue 
titü 
Conicada olicialiiiA al Cnapso se suspeote las sesiones 
La única ¡Mu aceptable para las MM antMtas 
Los que así piensan creen que 
de irse a la formación del Gobier-
no de concentración republicana, 
en él colaborarían los radicales-
socialistas y Acción Republicana. 
También creen que tal vez el 
futuro Gobierno lo presida el señor 
Lcrroux o alguna personalidad de 
su partido. 
La esperanza es lo último que 
se pierde 
Madrid-—Los elementos políti-
cos afectos a los partidos represen-
tados en el Gobierno dimisiona-
rio, recibieron grandemente sor-
prendidos la noticia de la crisis, 
pues no la esperaban. 
Creen los ministeriales que el 
Jefe del Estado ratificará su con-
fianza al señor Azaña una vez.' que 
haya evacuado las consultas de 
rigor. 
También opinan que la solución 
en este sentido no se hará esperar 
mucho. 
Las consultas 
Madrid.—Las consultaas a las 
personalidades políticas de los 
distintos partidos republicanos y 
socialistas comenzarán a las cinco 
de la tarde. 
El primero que será llamado a 
consulta es el presidente 'de la 
Cámara, señor Bzsteiro. 
Para lás seis y media de la tarde 
está llamado el señor Lerronx. 
Posteriormente acudirán las de-
más personalidades republicanas. 
Probable división de opiniones 
Madrid.-—Las primeras impresio-
nes acerca de los dictámenes que 
darán las personalidades que han 
de ser consultadas, acusan división 
de pareceres. 
Una tendencia es la de aconsejar 
al Jefe del Estado la continuación 
del actual Gobierno con las modi-
ficaciones que proceda introducir 
en el. 
Otra es la de producirse en el 
sentido de que precisa la forma-
ción de otro Gobierno y la diso-
lución de Cortes. 
En el primer caso la reorgani 
zación del Gabinete se haría a 
base de pactar un programa míni-
mo entre los diversos sectores en 
el representados. 
Esta tendencia la apoyan los 
radicales-socialistas que en el caso 
de triunfar tendrían en el Gobier-
no un número mayor de carteras. 
da<ío ya fin a la misión cons-
q u e s e l e s h ñ b í a e n c o ' 
¡Católicos!: Extender la pren-
sa católica es hacer Patria. 
Contribuid a esto suscribién-
doos y anunciándoos y faci-
litando anuncios y suscrip-
cianes de vuestros amigos a 
los periódicas católicos y de-
positando estos periódicos 
en ios buzones de la buena 
Prensa, instalados en las 
Iglssias. 
En el Congreso 
Madrid.— Desde las primeras 
horas de la tarde la concurrencia 
en los pasillos del Congreso fué 
extraordinaria. 
Tema exclusivo y candente fué el 
de la crisis en todos los corrillos. 
Se comentaba el planteamiento 
de la cuestión, pues después de 
los acuerdos del partido radical 
socialista, eran pocos los que es-
peraban una crisis inmediata. 
Pronto comenzó a hablarse de 
.posibles reuniones de las minorías 
parlamentarias. 
En efecto, a las cuatro de la tar-
de se reunió baje la presidencia de 
Azaña la minoría de Acción Repu-
blicana. 
Poco después quedaron reunidas 
otras minorías para esperar que 
regresen de Palacio los represen-
tantes de los respectivos partidos 
que han sido llamados a consulta. 
Al parecer la crisis tendrá una 
solución muy laboriosa. 
Maura se muestra reservado 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron al señor Maura para pedirle un 
avance de la solución que piensa 
proponer al jefe del Estado. 
El señor Maura se negó a ello y 
dijo que su contestación a la con-
sulta que se le haga no la hará 
pública antes de que la conozca el 
Presidente de la República. 
La opinión de Gil Robles 
Madrid.—El señor Gil Robles al 
conocerse la noticia de la crisis 
hizo manifestaciones a los perio-
distas. 
Les dije que es dudoso que la 
solución acuse cambio sensible en 
la política general del país. 
Cree que tal vez vaya una con-
centración de los partido republi-
canos de izquierda. 
Añadió que para las genuinas 
derechas hay una sola solución 
aceptable: la disolución de las Cer-
tes y la formación presidido por 
una personolidad capaz de presidir 
unas elecciones absolutamente sin-
ceras. 
Añadió que la ilegitimidad cic 
estas Cortes está reconocida por 
el ministro dimisionario de Agri-
cultura, que en su discurso pro-
nunciado en el Congreso del parti-
Í
" io radical socialista, ha afirmado 
que el nuevo Parlamento será muy 
distinto del actual. 
—Vamos pues a él—añadió Gil 
Robles. 
Toda solución que tenga por ba-
se la continuación de estas Cortes 
es desechable. 
Guerra del Río y Oomáriz ' 
Madrid.-En los pasillos de la I 
Cámara conversaron hoy los seño-
fes Guerra del Río y Gomáriz co-
mentando el planteamiento de la 
crisis y su posible solución. 
Guerra del Río decía: 
-Es ta crisis ha sido absoluta 
mente consiituciona). 
Hoy ya puedo hablar con clari-
dad. Ayer en la reunión que tuvo 
la minoría radical se habló de !á 
malò situación en que se hallaban 
ción por el fracaso de la obstruc-
ción parlamentaria. Se convino en 
que fsólo quedaba a las oposicio-
nes el camino del Jefe del Estado. 
Si éste ratificaba su confianza al 
actual Gobierno no quedaba a los 
obstruccionistas otro recurso que 
la apelación al pueblo en unas 
elecciones generales. 
¡T r^Tode ello quedará en un paso 
más hacia la izquierda—comentó 
el señor Goraariz. 
Y como luego aludiera a las 
relaciones que pudieran existir en-
tre esta crisis y la aplicación de la 
Ley de Congregaciones, el señor 
Guerra del Río le atajó diciéndole: 
—No toque usted ese punto. 
¿Votó esa Ley el jefe de la minoría 
socialista? 
—Pero se adhirió después—dijo 
Gomariz. 
—¿Y se ha divorciado ya? Por-
que su señora lleva una cruz enor-
me sobre el pecho—contestó Gue-
rra del Río. 
los socialistas toiiian acirdos m ratentó sacretos k l a que los ca-
nos nu y OTïffiï'?! AWtiv, al 
Lerroux ü tueDía a su minoría de ios M m à la [ o u * 
,r'.'1~s I?s mrorí-a 'V CT-
La .' esión de la Cámara 
Madrid.—A las cuatro de la tar-
de abrió la sesión de la Cámara el 
señor Besteiro. 
La concurrencia de diputados 
fué mayor que la de otros eías. 
En cambio las tribunas estaban 
casi desiertas, incluso la destinada 
al público. 
Queda aprabada el acta de la 
sesión anterior y algunos asuntos 
de despacho. 
Seguidamente el presidente de la 
Cámara comunica a los diputados 
que acaba de recibir una comuni-
cación de la cual va a dar leefura 
un secretario. 
Este lee la siguiente comuni-
cación; 
«Señor presidente de las Cortes 
Ccnstituyentes. 
Excelentísimo señor: Hallándose 
en crisis el Gobierno que me honro 
en presidir, tengo el honor de co-
municarlo a vuecencia para que lo 
haga saber a la Cámara a los efec-
tos correspondientes.—Madrid, 8 
de Junio de 1933. Manuel Azaña. 
El señor Besteiro, una vez leída 
esta comunicación, dice, que en 
vista de ella procede suspender lás 
sesiones de Cortes hasta que que-
de constituido el nuevo Gobierno. 
Para la sesión próxima se avisará 
a los diputados a domicilio. 
Seguidamente, el diputado radi-
cal y sacerdote don Basilio Alva-
rez da un viva a la República que 
es contestado y aplaudido por al-
gunos diputados pertenecientes a 
las minorías radical y federal. 
1 Se levanta la sesión pocos mi-
nutos después de comenzada. 
Prieto en el Congreso 
Madrid.—Al llegar al Congreso 
esta tarde el ministro de Obras pú-
blicas señor Prieto, los periodistas 
se acercaron a él para darle en to-
no de broma la enorabuena, a la 
que el ministro contestó sonriendo: 
—Han estado ustedes estos días 
—dijo Prieto—completamente des-
pistados. 
Después pendró en el salón de 
La de Acción Republicana 
Madrid.—Al llegar el señor 
Azaña al Congreso esta tarde su-
bió al salón en el que se celebraba 
la reunión de la minoría de Acción 
Republicana. 
Al entrar en la reunión el señor 
Gira), los periodistas se acercaron 
a preguntarle si tomarían acuerdos 
acerca de la solución de la crisis" 
—Yo—dijo el ministro-espera-
ba que la primera palabra de uste-
des fuera para darme la enhora-
buena, porque el día de hoy he re-
cibido la mayor satisfacción políti-
ca de mi vida. 
Al terminar la reunión de la mi-
noría, Azaña entró en ei despacho 
de ministros, reuniéndose allí con 
sus compañeros de gabinete. 
Dijo, antes de entrar, que en la 
reunión de la minoría habían cam-
biado impresiones acerca de la 
crisis, acordando que en nombre 
de Acción Republicana acuda a 
Palacio el señor Ruiz Funes a eva 
cuar coiisuiía cuando sea llamado 
por el Jefe del Estado. 
La socialista 
Madrid.—Ofra de las minorías 
que se reunieron esta tarde en el 
Congreso fué la socialista. 
La reunión duró media hora. 
Al salir, el señor Largo Caba-
llero dijo a los periodistas que te-
nía precisión de mfidifar la refe-
rencia de lo acordado en la re-
unión y que noa facilitará la nota 
oficiosa hasta que el señor Cabe-
llo haya vuelto de Palacio después 
de evacuar la consulta en nombre 
de la minoría socialista. 
Los periodistas trataron de pre-
guntar al señor Largo Caballero, 
pero se encerró en la más absoluta 
reserva, alegando que no es delica-
do decir nada hasta que el Jefe del 
Estado conozca la opinión por 
medio del representante de la mi-
noría. 
La de la minoría radical 
Madrid.—A las siete de la tarde 
terminó la reunión de la minoría 
radical. 
Al salir el señor Lcrroux, dijo a 
los periodistas qu i en la reunión 
había expuesto durante media ho-
ra los términos de ía cónsuíía eva-
cuada en Palacio. 
Martínez Barrios manifestó que 
ía minoris había mostrado su con 
formidad con los términos" de la 
consulta del señor Lerroux. 
—¿Cree usted que la crisis que-
dará resuelta mañana?-r^c pregun -
taron los periodistas. 
—Ya nos podríamos d a : por 
conforme si el martes próximo hu-
biese nuevo Gobierno—contestó 
el interpelado. 
do con el señor De los Ríos. j Acerca dé la gestación del nuevo 
Poco más tarde salían ambos ¡ Gobierno predomina el criterio de 
para visitar al presidente de la que ía crisis ha de ser difidíísnna. 
Cámara señor B2Steiro en el des-
Dice Royo Villanava pacho de éste. 
De los Ríos al salir del salón de 
ministros dijo a los periodistas: 
—Aunque ustedes no me crean 
mi satisfacción no tiene Igual. Yo 
puedo ahora repetir la célebre fra-
se: «¡Al fin la libertad!». 
Se unió a los señores Prieto y 
De los Ríos, el ministro de Traba-
jo señor Largo Caballero y los 
tres penetraron en el despacho de 
Besteiro. 
La crisis ha sido constitucional 
Madrid.—Se decía esta tarde en 
los pasillos de la Cámara que la 
crisis ha sido completamente cons-
titucional. 
Algunos comentaiistas añadían 
que se ha planteado a condición 
de que continuaran las actuales 
Cortes. 
Esto hizo pensar que el nuevo 
Gobierno que se constituya habrá 
de tener idénticas características 
que el actual. 
Otros afirmaban que de no cons-
tituirse un Gobierno de concentra-
ción de izquierdas, el Poder habrá 
de serle ofrecido a Lerroux, dán-
dole al propio tiempo el decreto de 
disolución de Cortes. 
También se hablaba de una so -
iución intermedia consistente en la 
constitución de un gabinet?: de 
concentración republicana, ponien-
do la presiuencía del mismo en 
Madrid.—El señor Royo Villa-
noba afirmaba en los pasiüos que 
los catalanes tienen «jeííatura», 
pues apenas se presentó en Madrid 
el sefier Maeiá cae c! Gobierna. 
Refiriéndose al iviva la Repúbli-
ca! que había dado en el Congreso 
el diputado don Basilio Alvarez, 
dijo el señor Royo que, en tiempos 
de la Monarquía, cuando se daba 
un viva al Rey contestaban todos 
los monárquicos, en cambio ahora 
se da un jviva la República y sólo 
contestan los radicales y los fede-
rales, lo qae prueba que a los so-
cialistas solo les interesa la Repú-
blica cuando están en el Poder. 
Los ministros radicales socia-
listas 
Madrid.—Los minh.tros dimisio-
narios de Agricultura y Justicia se 
proponen asistir esta tarde a las 
sesiones del Congreso de su parti-
do, donde discutirán y contestarán 
cuantas proposiciones se presen-
ten sobre el planteamiento de id 
crisiá. M u } tí t 
; H i . i 
No irá a Pübcio el jefe de la 
minoría socialista 
Madrid.—Aun cuando se decía 
que por la minoría sociaíist ï irá a 
evacuar consulta, a Pdlaciò su jefe 
«el señor De Francisco, a las cuatro 
cpc i i - j r í r ú r - c ' ; d o t ó ci'uvc ccr tz-M* 
manos de una personalidad dere-jde la tarde se ha sabido que no 
• • *"••• ¿ ¿ - M ' U ü -.-nai u o.u.\ Cabello. 
I 
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FICHAS TUROLENSES 
MOSQUE1RHJ1E1LA ~ 
Al citar el ccjstillo d'»l Millo, enclavado en «I férmino de Mosque-
ruela no debemos omitir una bella tradición que so refiere a esta 
antiflua fortaleza. 
Promediaba el aña 1234 cuándo, después de un oorfiado asedio, 
viendo que el asalto a este castilla era ooco m^nos que imoosible y 
que tos moros refugiadas en él rechazcib^n toda caoitulación, resol-
vieron los habitante? d» Moxqunruela emorender su conquista, aun 
conoc'endo lot peligros de ton aventurada empresa. 
El gebernador mulsuman <e había procurado a dos mujeroi cris-
tianas para el servicio de su favorito, las cuales anhelaba" salir de 
su cautiverio, aun cuando nstnbm tratadas con alguna moderacón . 
El asedio del castillo del M^'lo por el ejército cristiano le había 
dodo ocasión para trovar amistad con uno de las soldados llamado 
Ramiro con una de los cautivos denominada Gracia. J íiljí; 
Como el amor no repara en peligros, muchas noche» «e llegaba el 
guerrero cristiano a platicar con su amada, a los muros della Jfortale-
za. La tradición afirma que un día de Junio, el 24 de ]234,',Phicioron 
los moros del castillo de' Mallo una salida para lo ablución general, 
en un barranco cuyas aguas discurrían próximas. Ramiro y un compa-
ñero, advertidos de ello por Gracia, esperaron ocultos y cuando ba-
jaron casi todos los moros del baFlo, se deslizaron los dos valientes 
hasta la puerta de la fortaleza de la cual se apoderaron de acuerdo 
con las dos cautivas. 
Los primeros moros que regresaron al castillo del Mallo pagaron 
con su vida tal intento y los restantes acosados por el ejército que 
había en Mosqueruela hubieron de rendirse y fueron llevados en 
calidad de prisioneros, a la villa. {Así fué tomada aquella Inexpugna-
ble fortaleza! 
Añade la tradición que relatamos que a un anciano moro se le 
permitió, accediendo a sus ruego», continuar habitando en aquellos 
paraje» y en una cueva que forman los oquedades de la enorme 
roca, ocabó tu» días. 
Hoy te ven vestigio», en la llamada «Peña del Moro> que corro-
boran esta tradición: el moro habitaba durante el verano en una muy 
tosca cobaña en cuyas p'jred^s introdujo fuertes vigas de enebro que 
«ostenían la original habitación. 
Apesar de lo» »iglo»í allí ostdn todavía los vestigio» de aquello» 
modero» que dan a la colosal roca el nombre de cPeña de la» Esta-
cas». Los pocos expedicionarios que penetran por entre la» ruina» de 
El Castillo del Mallo» suelan encontrar sepulcro» con más o meno» 
arte construido» en la» escarpadas roca», profundo» barranco» cuya 
perspectiva grandiosa y agreste queda avalorada con los recuerdo» 
de esta bella trcdición turclense. 
H. S. 
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Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 
Mayor superficie de frenaje 
Neumáticos mayores 
Bastidores fuertes"ty rígidos 
Case Centre! 
lili, it li lipftliu. 25 
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De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A , V O Z D E S U A M O , 
F A D A , y otras 
Contado y plazos desde 25 peset as 
F O N O G R A F O S Y D ISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas:Venta contado y plazos 
Emilio Herrero . -Mn y 
— T E R U E L -
El Mi Mixle i8 la 
Hi sido Í IUMO s m M dmi 
loan Giménez Bayo 
n c i q 
CLONICA 
C e n t r o s 
El director general del Instituto 
de Reforma Agraria, a medio de 
concurso de méritos entre aboga-
dos, ha nombrado secretario del 
Jurado Mixto de la Prodiedad Rús-
tica de Teruel, a nuestro buen ami-
go el prestigioso abogado don 
Juan Giménez Bayo. 
La destacada personalidad del 
señor Giménez Bayo, no solamen-
te como competentísimo letrado 
sino—y en primer término—como 
hombre dado al estudio de los pro-
blemas jurídico-sociales y por su 
luenga e intensa actuación en el 
campo social-agrario, han sido re-
conocidas como méritos relevantes 
por la Dirección del citado Institu-
to, que le ha confiado la secretaría 
de un organismo a cuya competen-
cia están encomendadas arduas 
cuestiones relacionadas con la nue-
va legislación socíal-agraria. 
Felicitamos al señor Giménez 
Bayo por este triunfo y le desea 
mos muchos éxitos en el desempe-
ño del cargo para el que ha sido 
nombrado. 
O R T E S -
Hemos recibido noticias de Al-
cañiz según las cuales están pre-
parándose para recibir el domingo 
al equipo representativo de Teruel 
para jugar la final del campeonato 
provincial organizado por AC-
CIÓN. 
Aquí nos dieron cuenta del «on-
ce» que al Bajo Aragón marchará 
y si bien es cierto notamos la falta 
de jugadores que hoy día perma-
necen fuera de Teruel no lo es me-
nos que en ese elenco van mucha-
chos llenos de gran entusiasmo y 
que sabrán perder, si la suerte no 
les ayuda, con dignidad, dentro de 
la mayor armonía deportiva. 
El éxito de unión es completo, 
unos goles en contra, no teniendo 
a los buenos equlpiers, ¿qué más 
da? 
Hay que ir, jugar y. conseguir 
que Alcañiz, y más tarde el resto 
de los equipos de todos aquellos 
queridos pueblos desfilen por Te-
ruel. 
Unión, que la unión es fuerza, y 
nada más. 
Moisés Salvador 
I 
ase usté CCION -
Viejeros 
' Llegaron: 
De Valencia, en unión de sus 
señores hijos, la distinguida dama 
turolcnse doña Visitación Garza-
rán, viuda de Escriche. 
— De Madrid, don Salvador Este-
van. 
Marcharon: 
A Valencia, don Julio Sánchez. 
— A Cedrillas, la señora, viu la (fej 
don Timoteo Bayo y don Tomás 
Lozano. 
Natalicio 
Con toda felicidad dió a luz un 
robusto niño 1<I distingüida esposa 
de nuestro particular amigo don 
Ramón Eced, siendo este niño el 
primogénito de la farailii Eced-
Sánchez. 
Madre e hijo hállanse en perfec-
to estado de saiud. 
Felki-amos a los venturosos pa-
dres por tan fausto acontecimiento. 
Gobierno cívi! 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
C1 Comisiones del barrio de S. Blas 
y de Mezquita de Lóseos y d doc-
tor don Andrés Vargas. 
Ayuntamiento 
Al objeto de continuar la trami-
tación del expediente iniciado para 
conocer los daños que en el térmi-
no municipal ocasionaron las últi-
mas tormentas, ayer mañana co-
menzaron a desfilar por el Munici-
pio numerosos vecinos de Teruel 
y sus birríos. 
— Esta tard^ se reunirá la Comi-
sión especial que estudia la modifi-
cación de la limpieza pública. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. — José Luis Eced 
Sánchez, hijo de Ramón y Carmen. 
Defunción.—Clara Sánchez Sán-
chez, de 57 años de edad, casada, 
a consecuencia de caquexia.—Ca-
sa de Beneficencia. 
instrucción pública 
Como anunciamos en nuestro 
número anterior, la «Gaceta» lle-
gada ayer a esta ciudad publica un 
decreto declarando quelosalumnos 
del plan cultural de las Escuelas 
Normales que hayan sido aproba-
dos en los tres cursos de cultura 
general, podrán obtener el título 
de maestro de Primera enseñanza, 
con iguales derechos que los reco-
nocidos a los del plan 1914, pre-
vias las siguientes condiciones: 
«Artículo 1.° Los alumnos del 
I plan cultural de las Escuelas Nor-
• males que hayan sido aprobados 
en los tres cursos de cultura genc-
jral podrán oblener el título de 
1 maestro de Primera enseñanza, con 
iguales derechos que los reconoci-
; dos al del plan de 1914, previas las 
! condiciones que en este decreto se 
detallan. 
Artículo 2.° Antes de comenzar 
el curso de 1934 1935, los Claus-
' tros de las- Escuelas Normales del 
I Magisterio primario organizarán 
un curso oficial complementario 
de estudios de carácter profesional 
en el que podrán matricularse los 
alumnos que, habiendo sido apro-
bados en los tres cursos del plan 
I transitorio de cultura, no obtengan 
plaza en el concurso-oposición pa-
ra ingreso en las Escuelas Norma-
les. 
Artículo 3.° Las disciplinas a 
cursar,,con carácter oficial, por los 
alumnos de referencia, serán los 
que siguen: 
Pedagogía (diaria). 
Historia de la Pedagogía (al-
terna). 
Legislación Escolar (bisemanal). 
Prácticas de Enseñanza. 
Artículo 4.° El curso de prácti-
cas de enseñanza para estos alum-
nos dará comienzo en 1.° d« Octu-
bre y terminará en la misma fecha 
en que se inicie la vacación de ve-
rano en las Escuelas nacionales, 
sin más soluciones de continuidad 
que las impuestas por el calenda-
rio escolar primario de la localidad 
respectiva. 
El examen de esta disciplinà 
quedará, por tanto, aplazado hasta 
1« convocatoria d? Septiembre de 
1935. 
Artículo 5.° Los Claustros de 
las Escuelas Normales del Magis-
terio primario quedan autorizados 
para incorporar a los estudios pro-
fesionales enumerados en el artí-
culo 3.° otros que, a su juicio, pue-
dan completar la orientación peda-
gógica de los alumnos. 
Artículo 6.° La declaración de 
aptitud e ineptitud de los alumnos 
le este curso complementario —ex-
cepción hecha de las Prácticas de 
Una misa oída con gran fervor 
en la que comulgan todos los pere-
grinos; alguna corridilla; unas lá-
grimas de los que "se quedan y ' el 
soberbio Hispano del señor Zuria-
ga al ponerse en marcha, calma los 
nervios de losjl? peregrinos que lo 
ocupan. A una velocidad media de 
60 por hora, salva cnVuatro la dis-
tancia que separalTeruel del bendi-
to Pilar, primcr^centro]de atracción 
de las ansiedades de nuestras al-
mas. 
Unos cuartos de hora pasados 
la mayor parte junto a nuestra Pi-
lanca, contándole nuestros afanes 
y pidiendo sus bendiciones toma-
mos el tren de Canfranc que ha de 
conducirnos a Pau. Los peregrinos 
hemos ocupado medio vagón y a 
las dos horas somos los únicos via-
jeros del tren. Empezamos a con-
templarlas primeras bellezas de los 
Pirineos en sus <estribaciones>: el 
Mallor de Riglos con sus peñascos 
limados por el soplo de Céfiro por 
muchos siglos, con sus colosales 
monolitos, con sus águilas que evo-
lucionan majestuosas cual escua-
drillas de aviones enderredor de 
sus picos: con la blanca alfombra 
de las aguas del Gállego que el 
choque incesante las convierte en 
espumas, nos sabe a preludio de 
una gran sinfonía. A distancia con-
templamos el Pico de la Cordillera 
coronada de nieve. Es un saludo 
del coloso que abrirá sus entrañas 
para darnos acceso a bellos jardi-
nes de ensueño: los jardines del 
gran palacio de la Virgen. En este 
instante, es pleno Pirineo. En sus 
montes altísimos vestidos con un 
manto de nieve y cubiertas sus fal-
das de flores y pinos, parece que 
hablan del espíritu de la Benardet-
ta orando. Qífas v.^ ces las nubes 
que dejan penachos en sus altos 
riscos, les dan el aspecto de ingen-
gentes pebeteros de esmeralda que 
mandan sus perfumes a la Gruta 
donde tiene su trono la Reina y Se-
ñora del pensil pirináico. 
Los peregrinos contemplan y 
meditan en silencio, mientras sus 
ojos leen en el libro ^ h 
zas de Dio3 que la nd¿s 8 ^ , 
a su vista. Una cosa 1 ? % 
desde un principio a l e n , , ^ 
Pirineos franceses y es ar «Hj 
dustrialismo galo-ex^r el ia-
blemente las nieves 1 ^ ^ . 
sus destilaciones para 1? Zail,1« 
centrales eléctricas quevaS^n 
do, a cada paso, én ^i 7% 
francés. ei tírtitotio 
Así, caminando por valí 
zados de flores y cruzando!^ 
ñas donde los pueblos,pan-
dos de águilas, los'necro, l Bl' 
nesdelanocheocuJn > ' 
miradatantabelle^ay nosUestrí 
al recojimiento. lnvitï 
Al pasar un pueblo. Sante^ 
el tintineo ^ una campanita W 
nuestra atención y contempC 
un espectáculo altamente ^ ¿ 
co: Por sus calles bonitamente ^ 
minadas, pasa procesionalmenteij 
Santísima Virgen. Esta visión nos 
-ecuerda un deber incumplido y i^f 
peregrinos rezamos el Rosaris ení 
común. 
Son las once de la noche. Hemos 
trasbordado en Pau y visitado es!i 
población. Una inquietud maliisi-
mulada se observa en todos losp». 
regrinos y se traduce en el denoáj. 
do empeño en permanecer enk 
ventanilla, resultando inútil el em-
peño ya qie en la noche obscwj 
lluviosa, nada se divisa. De p-
to, como una aparición,'divisamos 
una aguja atrevida sobrenatural-
zada por la piedad cristiana; la 
gran basílica de Lourdes, prolnsv 
mente-iluminada calma nuesltaan-
siedad y junta nuestras manos pi-
ra orar. Estamos ya en la casa át 
la Virgen. 
De las imp-esiones de m W 
estancia en Lourdes hablaos! 
otro día. Los peregrinos, en el^; 
mento que escribo.estas»: 
mino de Touluse, están todo V 
muy contentos7 muy piadoso!. 
m 
Ecos taur inos 
Como don Eduardo Pagés no 
transige ante las exigencias de to-
rero alguno, este año no hay se-
I gundo abono en la plaza de Ma-
drid. 
Por ello, el próximo domingo ac-
tuarán en aquella plaza Villalta, 
Cagancho y Domingo Ortega. 
Demoramos por unos días el 
hablar de nuestra plaza de Toros 
debido a que se están llevando a 
cabo diferentes gestiones concer-
nientes a que el arreglo del viejo 
coso taurino sea pronto un hecho. 
Esto son rumores que hasta 
nosotros llegan y que, como es 
natural, vamos a indagar sobre 
ellos puesto que tienen visos de 
realidad. 
Moisés Salvador 
ABOGADO-PROCURADOR 
Perales de Alfambra.^ Lle^8 
nosotros noticias parfícuíarM ;^ 
donos cuenta de un s^ nsibk ¡d' 
daníe ocurrido en Perales 
fambra. 
Parece ser que ayer por la 
un vecino de dicho pwbloüi 
Félix Mandos Escuaa, de ufltf' 
años de edad, se cacontraiw ^ e 
tajado de su casa 
'n TZZ 
agarró a ua 
Debió dar algún r e s b 1 ^ ^ 
no caer se   " |tateo: 
conducción eléctrica ; 
síón muriendo elecírocuía* 
Del fatal suceso se ha daáo^í 
ía al Juzgado, el cual ha co^m 
do a instruir Jas oporWaS 0 ¡ 
gencins 
JoNjuin Arnau, 2 entresuelo TERUEL 
. 
Enseñanza—se hará previas las 
oruebas que los Claustros acuer-
den. 
Artículo 7.° La Dirección gene-
ral de Primera enseñanza dictará 
c;i el momento oportuno las dispo-
siciones necesarias para el cumplí-
iiiiento de este decreto». 
Oe /0 p r o 
lÓtieíe 
¡ Ante el Juzgado mmícip^  ñ 
sido denunciados Rdüióü 50 I 
Mañero y Jesús Lázaro Roy"H 
apedrear un cerezo y reCOÍír J 
hvto, sin estar autorizados P' j 
ello, en una finca de Jaime W i 
C e l l a J 
Por apacentar ganado c '^JJ 
en una finca sembrada de 
propiedad de Pedro Montero^ 
talar, ha sido denunciado e¡v j 
Pedro Pérez Blasco. 
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Solide, 
vieD. 
tírfitori0 
as 
El presidente de la Cámara, señor fiesteiro, inicia las co 
que continuarán durante todo el día de hoy, viernes 
4 
Qespu®s "e9an a Palacio, suce-
sivamente Cabello, Lerroux 
y Salm 
'alies urí 
ido topi." 
a'eceti 
a destra 
aüs invita 
Al salir dan referencias orales de los tér-
minos en que han evacuado sus consultas 
p^iamos 
^ % 
almenti 
visión 
.osaría en^  
íe. Hemos 
sitado esta 
i mal din. 
los los DI. 
:C€r en li 
átil el em-
De pros-
'divisamos 
istiana: 
i, profusa 
luesttaan-' 
manos pa-
la casa k 
le 
.ablatffiosi 
, en el ió* i 
i líneavH 
:odc:;': 
idosos. ! 
m 
coi* 
loS lilÜ> 
alfa 
II prasidente de la Cámara 
Madrid.—Como estaba ananda-
¿o a las cinco de la tarde Ilegró a 
palacio el presidente de la Cámara 
señor Beslélro, llamado a consulta 
por el Presidente de la República. 
Seguidamente penetré en el des 
pacho del Jefe del Estado. 
Con él estuvo conferenciando 
hasta las seis menos cuarto. 
Al salir fué rodeado por los pe-
riodistas que le preguntaron cual 
ha sido el sentido de su consulta. 
—Hemos cambiado impresiones 
-dijo—el Presidente de la Repú-
blica y yo y le he dado mi opinión 
sobre el momento político actual, 
Indicándole mí criterio favorable a 
la formación de un Gobierno de 
amplia concentración republicana 
incluyendo en él algún ministro so-
cialista. 
La presidencia debe ser ofrecida 
al grupo parleraeníarío más nume-
rosos y si no pudiese ser esto al 
que le siga en importancia y nú-
mero. 
En caso de que esto tampoco 
no fuese viable deberá ofrecerse la 
Presidencia a una personalidad 
política de reconocido prestigio. 
-¿Cree usted que se ofrecerá la 
Presidencia a los socialistas?—pre 
üuntó un reportero. 
-No lo creo probable—dijo Bes-
teiro. 
-¿La FIRPE es el grupo más 
numeroso de la Cámara? 
-Ahí, precisamente, está el pro-
blema. De todos modos los socia-
listas ocupan el segundo lugar 
'-dijo Besteiro. 
Terminó el presidente de la Cá 
mará su charla con los reporteros, 
manifestándoles que no sabe si 
volverá a ser llamado a Palacio, 
pero que estará prevenido por si 
' rowe necesaria su presencia nue-
vamente. 
^liefior Cabello en Palacio 
Madrid.~A las seis menos cinco 
W a Palacio el representante de 
^ socialistas, señor Cabello, 11a-
j^do por el Presidente de la Repú-
seï efancia fué breve' Pues a las 
^Qiez salía el señor Cabello. 
guíente-a l0S periodistas lo si" 
o^TÍleÍn<iÍCandoal^fedel Esta" 
^n t í nuaT i r ^3 0PÍnÍÓn deben 
estén re Gobierno en el que 
pos de .pre8entados todos loe gru 
sÇQ0r ^ulerda, presidido por el 
íociai¡8íZaña Con incIusión de los 
8ona8 Pero sin nombrar per-
Ala El.Scflor Lcrroux 
kcioï Sei- y cuart0 entró en Pa-
A ^ i ^ o r Lerroux. 
el jefe d J íí1'0 ^ e consultado por 
^ a és d0' haWa contesta-
Planfead qUe la crisis ha sido 
Cree n COnsíiíucionalmente. 
^to dp i Ce8ario un «rabio 
%ra eIa Polític 
^ i j e f 
com-
seguida hasta 
€ del Estado cree que las pública. 
Cortes pueden continuar funcio-
nando, debe formarse un Gobierno 
de concentración republicana. Si 
juzga que los socialistas deben 
continuar formando parte del Go-
bierno que se constituya, los radi-
cales no darán ningún ministro a 
ese Gobierno y mantendrán la 
misma actitud que hasta ahora. 
A preguntas de los periodistas 
don Alejandro añadió que a su 
juicio no se puede decir que la 
FIRPE es la minoría más numero-
sa puesto que no es minoríai, sino 
una federación de minorías. La 
minoría más numerosa del Parla-
mento es la radical. Dijo también 
que no sabe si volverá a ser lla-
mado a consulta y que cree que la 
crisis será muy laboriosa. 
El señor Salmerón 
Madrid,—Poco después de aban-
donar Lerroux el Palacio Nacio-
nal, entró en éste el señor Salme-
rón, de la minoría radical socia-
lista. 
Su consulta fué breve, pues sa-
lió de Palacio a las siete y quince. 
Al salir dijo a los periodistas 
que había expuesto al Presidente 
de la República el criterio del Con-
greso radical socialista. 
—En ese caso, no es usted par-
tidario de ir a un Gobierno con in-
tervención de los radicales?—inte-
rrogó un periodista. 
—No. Yo he propuesto la forma-
ción de un gobierno de concentra-
ción republicano-socicïlista. La con-
tinuación de las Cortes. 
—¿Ha propuesto usted persona 
determinada para presidente? 
—No; las personas n© significan 
nada. 
Los que irán mañana a Palacio 
Madrid.—Con la del señor Sal-
merón se han dado por terminadas 
hoy las consultas. 
Mañana, a partir de las diez de 
la mañana, irán a Palacio para eva-
cuar consultas, los señores siguien-
tes: 
Santaló, por la Esquerra. 
Ruiz Funes, por Acción Repu-
blicana. 
Gómez Pciratcha, por la ORGA. 
Maura, por los conservadores. J 
Francisco Roca, por los federa-
les. 
Tranzo, por los independientes. 
Botella Asensí, por la izquierda 
radical socialista. ; 
Además de estas consultas, por 
la tarde serán llamadas a Palacio 
otras personalidades, entre ellas 
don Amaieo Hurtado. 
E l Jefe del Estado es ova-
cionado 
Madrid—Al salir del Palacio el 
señor Alcalá Zamora fué aplaudido 
por el público que había en aque-
llos alrededores. 
Cuando salió el señor Lerroux le 
silbó un individuo, al cual la mul-
titud pretendió lincharlo teniendo 
que ser protegido por la fuerza 
n la Bolsa 
La caída del Gobierno 
provoca el alza de 
los valores 
Madrid.—La noticia de la oisís 
al ser conocida en Bolsa produjo 
efectos inmediatos y favorabilis-
raos. 
Todos los valores industriales 
mejoraron sus cotizaciones nota-
blemente y se notó afluencia de 
dinero que en las pasadas sesiones 
mostrábase remiso. 
Los Fondos públicos también 
experimentaron alza en sus cotiza-
ciones si bien no hay que atribuir-
lo a la crisis, pues la mejoría se 
había iniciado antes de ser conoci-
da esta noticia. 
Algunos valores experimentaron 
un alza muy considerable, entre 
ellos el araortlzable 1927. 
A última hora la impresión era 
optimista y el cierre se efectuó con 
sobra de dinero y todos los valo-
res muy demandados. 
Manifestaciones de Soriano 
Madrid.—Hablando el señor So-
riano de la crisis del Gobierno, de-
cía que era lógico que cayera por 
los sucesos de Casas Viejas, así 
como también por la obstrucción 
que se le hizo en la Cámara. 
—Yo opino que se debe formar 
un^Gobierno netamente de izquier-
das, sin Ley de Defensa de la Re-
pública y sin Ley de Orden Públi-
co. 
Varias opiniones 
Madrid. — Interrogados varios 
diputados sobre qué opinaban acer-
ca del momento político actual, he 
aquí brevemente consignados sus 
criterios y opiniones. 
Señor Royo Villanova.—«Ya 
tenía predicho que celebraría el 
día de mi santo con la caída del 
Gobierno. Sobre el futuro Gobier-
no yo creo que será un Gobierno 
de vacaciones. 
Don Abil lo Calderón.—Mi opi-
nión es que el Gobierno que se 
forme ha de ser para ir a las elec-
ciones. 
Señor Algfora.—«Estimo que 
se debe formar un Gobierno neta-
mente socialista para que haga las 
elecciones.» 
Señor SalazarlAIonso.—«Opi-
no que debe formarse un Gobierno 
de concentración república, presi-
dido por Lerroux dándole el decre-
to de disolución de Cortes.» 
Señor Castrillo.—«Mi criterio 
es que se debiera formar un Go-
bierno de concentración republi-
cana, con largas vacaciones parla-
mentarias para en el mes de Octu-
bre celebrar nuevas elecciones». 
E L A G U I I I L A 
FABHICA MODELO DE CEBVEZA Y DE HIELO 
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LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
La solución de la crisis será 
muy laboriosa 
Se dice que hasta la próxima semana no 
habrá nuevo Gobierno 
Nueva reunión de las minorías 
Medrid.—A las ocho de la noche 
se reunieron nuevamente las mino-
rías radical ¡sodalisía y «Acción 
Republicana. 
Terminada la reunión de los- ra-
dicales socialistas dijeron estos al 
salir que se habían limitado a es-
cuchar al señor Salmerón los tér-
minos en que evacuó su consulta 
ante el Jefe del Estado, términos 
que merecieran la aprobación de 
la minoría. 
Un periodista interrogó al mi-
nistro de Justicia señor Albornoz: 
—¿Acordaron ustedes colaborar 
en un Gobierno presidido jior 
Azaña? 
—No hemos tratado de eso, 
pues el Jefe del Estado no pregun-
ta quien ha de presidir el nuevo 
Gobierno. Se trata tan sólo de 
saber la opinión de las distintas 
personalidades o.grupos consulta' 
dos y la nuestra es la que prevale 
ció en el Congreso del partido 
radical socialista. 
Los diputados de la minoría de 
Acción Republicana dijeron al sa-
lir que en esta segunda reunión 
habían cambiado impresiones acer-
ca del desarrollo de la crisis. 
Respecto de su conformidad con 
los puntos de vista sustentados 
por el señor Azaña, los diputados 
de Acción Republicana se mostra-
ron muy reservados. 
Sin embargo parece que esta mi-
noría adoptará un criierio análogo 
al de todas las gubernamentales, o 
sea la conveniencia de un Gobier-
no de izquierdas a base de las ac-
tuales Cortes. 
Una versión que origina 
protestas 
Madrid.—Esta noche circuló por 
los pasillos de la Çamara una nue-
va versión de la crisis que se su-
pone lanzada por alguno de los 
diputados disidentes del partido 
radical socialista. 
Se decía que la crisis ha -sWp 
originada por este partido y que el 
acuerdo leído en el Congreso que 
está celebrando no era sino pura-
mente formulario, pues existía uu 
pacto por el cual habían de ser re-
tirados del Gobierno los do» mi: 
nistros radicales-socialistas para 
satisfacer así los deseos de los 
diputados disidentes. 
Se añadía que este pacto estaba 
suscrito en un acta en la cual cons-
ta además el veto del partido al 
señor Azaña, cuya presidencia no 
volverían a aceptar los radicales-
socialistas. 
Esta versión mereció la conde-
nación explícita del señor Salme-
rón que la calificó de infamia. 
—Nosotros — dijo — podremos 
equivocarnos, pero jamás seremos 
desleales. 
El señor Gomariz, por su parte, 
afirmó que no existe tal pacto y 
que el acuerdo surgió en el Con-
greso acatado por todos y de for-
ma tal que produjo sorpresa y lo 
desconocía incluso el señor Do-
mingo. 
Añadió que la versión es invero-
símil, pues el s?ñor Alcalá Zamora 
ha manifestado a sus primeros 
visiténtes que la crisis virtualmente 
estaba planteada desde anteayer 
al darle cuenta el jefe del Gobierno 
señor Azaña de sus propósitos de 
modificar el Gabinete y hoy tan 
sólo ha ocurrido que ha tomado 
estado oficial. 
ios socialistas dispuestos a ser 
Poder 
Madrid.—P o r u n destacado 
miembro del Partido socialista se 
ha sabido que el acuerdo tomado 
en la reunión que esta tarde cele-
bró 'a minoría socialista, ha sido 
aceptar el Poder, si se le ofrece, 
mediante ciertas condiciones res-
pecio a la política a desarrollar. 
En el caso de serle ofrecido el 
Poder lo aceptarán óún cuando no 
cuenten con la colaboración de los 
republicanos y sea con estas Cor-
tes o sin ellas. 
Dice el señor Cordero 
Madrid.—El señor Cordero ha 
manifestado que a él no le interesa 
el desarrollo de la crisis, pues le 
basta con que.ésta haya sido plan-
teada constitucionalmente. 
—Lo interesante comenzará— 
dijo—al día siguiente de solucio-
narse la-crisis, sea cualquiera la 
orientación que se le dé, pues esc 
día se sabrán muchas cosas. 
Ultima hora 
Madrid.—A última hora de la 
noche la animación en el Congreso 
seguía siendo extraordinaria. 
Impresión general es que la ges-
tación de la crisis será muy labo-
riosa. 
El señor Ayuso decía que quizá 
tarde en resolverse toda la próxima 
semana. 
Oíros opinaban que se resolverá 
en los primeros días de la semana 
entrante. 
r . . . 
El sector gubernamental sigue 
creyendo que se formará un Go-
bierno parcrido al actual y conti-
nuarán funcionando estas Cortes, 
pues según algunos diputados este 
Parlamento, por ser constituyente 
no puede ser disuelío sino es por 
su propio acuerdo una vez con-
vertido en ordinario. 
Soluciones más probables 
Madrid.—Las últimas impresio-
nes son que cuentan con mayor 
número de probabilidades las si-
guientes combinaciones: 
Continuación de este Gobierno 
con algunas modificaciones para 
dar entrada en él a otros partidos 
Incluso a los federales. 
Formación de un Gobierno de 
amplia concentración republicana 
cuya presidencia será ofrecida a 
una personalidad neutral. 
Hay otra tercera combinación 
que nace precisamente del carácter 
de esta crisis. 
Todos coinciden en que se trata 
de una crisis de fondo y no mera-
mente formularia por lo cual el Jefe 
del Estado no está obligado a 
seguir las orientaciones que le 
marquen las personalidades lla-
Lo Congregación 
de Abogados 
Madrileños 
Testimonian al Nun-
cio su adhesión filial 
a la Santa Sede 
Madrid.—Hoy visitaron al Nun-
cio de Su Santidad la Junta de 
Gobierno del Colegio de Aboga-
dos de Madrid, para ofrecerle al 
Santo Padre, por mediación de su 
representante en España, el testi-
monio de respeto y leal adhesión. 
Monseñor Thedeschiní agrade-
ció vivamente estas manifestacio-
nes y alentó a sus visitantes para 
seguir la campaña emprendida en 
defensa de los derechos de la 
Iglesia. 
Suspensión del mitin de 
Zumárraga 
Madrid.—El secretario del parti-
do tradicionalista ha recibido una 
orden de la Dirección general de 
Seguridad suspendiendo todos los 
mítines y actos de;prdpaganda po-
lítica hasta que se resuelva la cri-
sis planteada por el Gobierno. 
La Confederación de Entidades 
Económicas 
Madrid.— La Confederación de 
Entidades Económicas libres cele-
brarán el día 15 su Asamblea, en 
la que se tratarán problemas de 
Orden Social y Económico, para 
la reconstrucción de la economía 
española. 
I Múltiples experiencias nos han : 
• demostrado que el empleo, por | 
j fanega, de 60 a 100 kilos de: 
I Sulfato de Amoniaco i 
a la siembra, y | 
j50a70kilosde 7 
Nitpo-Cal-flmón 
I (NITRATO GREDA) 
j en cobertera, en el cultivo de la í 
j remolacha, produce rendimicn-j 
tos cuantiosos 
1 DE VENTA EN TODOS LOS [ 
\ ALMACENES DE ABONOS j 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid . 
j Sucursales: LOGROÑO - BUR- j 
\ GOS-ZARAGOZ A-VALENCIA j 
I SEVILLA-MALAGA-BARCE- : 
! LONA y CASTELLON 
madas a consulta sino que puede 
incluso ofrecer el Gobierno a ele-
mentos no representados en la Cá-
mara dándoles el decreto de di-
solución. 
Aprobadas por estas Cortes las 
dos Leyes a ellas reservadas por 
la Constitución, puede el Jcjc del 
Estado libremente ofrecer el Poder 
a quienes estén dispuestos a inten-
tar formar un Gobierno con estas 
Cortes y en caso de que fracasen 
sus gestiones entregar el decreto 
de disolución. 
De todas suertes, mañana no 
terminarán las consultas y es muy 
posible que aún tengan que volver 
a Palacio los señores 
dieron hoy. 
que acu-
T I E 
grados Mínima de ayer 
Máxima Presión atmosférica Dirección del viento. . • • • • • Recorrido del viento durante las ultimas vein-ticuatro horas 
Lluvia UIIIIUIC«V 
(Datos facetados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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TEMAS DEL DIA 
C A M I N O 
En ei homenaje rendido en Aranda al señor Wartinex de Ve-
lasco, ¡efe de la minoría agraria, se propugnó elocuentemente por 
todos los oradores ia unión de todos elementos de derecha. 
Y quienes por la pureza de sus ideales y por su noble conduc-
ta de siempre cuando se ha tratado de defender los intereses de la 
Religión y do la Patria const tuyan las verdaderas derechas espa-
ñolas, han respondido a la Encíclica del Papa y a la declaración 
colectiva de nuestro venerable Episcopado, dir giendo un mensa-
je telègraf co al Soberano Pontífice en el que proclaman su inque-
brantable adhesión al Vicario de Cristo y declaran que la Comu-
nión tradicionalista está eficazmente dispuesta a la unión con 
cuantos se apresten a la defensa de la fe y de la misma sociedad 
civil. 
Ese es el camino. 
Unión, unión y unión. 
Ha llegado el momento de que no haya entre los católicos otra 
pugna, que la pugna del desinterés, de ¡a generosidad y del sa-
crificio. 
Y como todos cumplamos el deber de apartar y aún de aven-
tar de nuestras filas todo motivo de divorcio o de discordia, no es 
ni siquiera dudo o que lograremos el más coirpleto y total de los 
triunfos. 
En peligro gravísimo la fe y la misma sociedad civil, debemos 
poner a contribución todo lo que nos sea posible, absolutamente 
todo, para salvarlas: la cçjfjtud y el dinero, la hacienda y la vida. 
Esas voces generosas y patrióticas que se han levantado en el 
acto de Aranda de Duero, y esas magníficas palabras escritas en 
uno de los órganos más cargados de méritos de la Prensa Católi-
ca, pueden ser escuchadas y en su significación seguidas en todos 
ios hogares cristianos, de tal manera que de hoy en adelante y a 
los efectos de requisitar para la Iglesia y para la Potria lo que por 
lo que quiera que sea, se nos ha arrebatado, formemos una uni -
dad, una invencible falange que se mueva con la eficacia y con la 
procisión con que actúa lo que responde a un solo pensamiento. 
Llegaron las horas de adversidad. 
No olvidemos los católicos que en ese yunque se forjan las 
cosas más ilustres, admirables, gloriosas y divinas... 
PATRICIO 
Crònica 
[ni È i Mi 
A V i c t o r i a J a r d i , en el d ía d e «u f ies ta 
o n o m á i t i c a . EX T O T O CORDE. 
Dos grandes evocadores de re-
cuerdos, los aromas y la música, 
visitáronse esta mañana al desper-
tar, penetrando por entreabierto 
balcón de mi estancia que voltea su 
calado herraje sobre un jardíDillo 
rieníe, lleno de macetas y árboles 
en flor. Las auras del amanecer, 
frescas y aromosas coma la juven-
tud, trajéronme en sus ondas el 
perfume de los besos que recibie-
ran de la estación de las flores y el 
alegre rumor de una canción que 
en cercano lugar daba al viento un 
pobre ciego al compás de una des-
templada guitarra. Y la brisa satu-
rada de esencias, unida a la melo-
día de aquel cantar, despertaron 
en mi mente y en mi alma el recuer-
do del sueño poético, de un sueño 
de amor. 
Yo veia en suefios, bajo los al-
mendros recien fiorldes de un soli-
tario jardín, una hermosa mujer, 
de negra y brillante cabellera, de 
negro y expresivos ojos orlados de 
sedosas pestañas, su voz era dulce 
y armónica como un murmullo de 
la brisa y su aire tal de virtud, que 
era como la unidad que hacia valer 
los demás ceros de sus encantos. 
Por un irresisttb'e poder de atrac-
ción fuime a sentar a su lado, 
mientras que de los labios de la 
hermosa, suaves y aromosos como 
las flores, escuchaba la historia del 
primer rey del pueblo de Abraham, 
la novela de amor de la encantado-
ra Mlcol, que con seductor y ritmi 
co frasear iba leyendo en un gran 
libro que abierto descansaba sobre 
sus rodillas y al que parecía arru-
llada con su maravilloso decir. 
A le lejos resonaban las encanta-
das notas de una música invisible 
que parecía acompañar su bíblico 
relato, en el que su anónimo autor 
Ibamos describiendo los interesan-
tes pasajes de aquella lejana edad 
j en que el pueblo de Israel era go-
j bernador por su primer rey. Y ante 
! nosotros aparecía, con extraordi-
[ nario relieve; la consagración de 
i David por el Vl^ j® Samuel; la negra 
1 melancolía de Saúl, dominado por 
el espíritu del mal; el singular com-
bate del valle de Teberinto, en que 
Goliat, el gigantesco guerrero de 
Fillstea, es muerto por el menor de 
los hijos de Isaí, deseoso de liber-
j tar de sus afrentas al pueblo de 
l Dios y de alcanzar por esposa a 
¡ Merob, primogénita de Saúl. 
Después narrábanse las traicio-
nes del pérSido rey que entregaba 
a Hadriel la prometida del pastor-
guerrero; su cólera contra éste, el 
amor que por él sentía su segunda 
hija Micol, las ternuras y consue-
los que ésta prodigaba al triste poe-
ta de los¡}saImos, para compensarle 
del furor de su padre y señor, y sus 
artificios ingeniosos para librarlo 
de las acechanzas del envidioso 
rey. 
Y subyugada por las delicadezas 
que iba leyendo de aquel corazón 
noble y enamorado, dejo resbalar 
suevemente el gran libro hasta sus 
pies y apoyando sus mórbidas ma 
nos en mis hombros rae pidió ser 
la Micol que guiase mis pasos por 
la vida, el consuelo en mis pesares, 
la compañera de mis amarguras, 
que en la lucha me alentase, forta-
leciese en la adversidad y coronase 
en el triunfo... Ser, en fin, para 
mi lo que la segunda hija de Saúl 
para el ungido de Samuel. 
* * » 
Una ráfaga de aire agitó los al-
mendros e hizo descender una llu 
via de ruborosas flores sobre Ella, 
como si habiendo escuchado la 
Primavera nuestro ruego quisiera 
bautizarla en nombre de la vida 
buena y del casto amor... 
José Sanz y Díaz 
Madrid 6 de junio de 1933 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Muy cariñosa y entusiasta es la 
aceptación con que ha vistolel pro-
grama de la gran Asamblea de 
Cuestiones Sociales al elemento 
obrero, que es quien de ella ha de 
reportar, al parecer más beneficios 
puesto que se ha de estudiar con 
interés la manera práctica de con-
seguir sus tan ansiadas y justas 
reivindicaciones, pero no lo es me-
nos, como ya °io habíamos hecho 
observar anteriormente la favora-
ble acogida que la clase patronal 
le ha dispensado y que comienza a 
columbrar en las doctrinas de las 
encíclicas la clave para resolver la 
completa y pavorosa cuestión so-
cial y el medio d^e «hacerla mas 
sueve, quitándole toda aspereza». 
La multitud de cartas recibidas 
en el Secretariado de la Asamblea 
(Vicente Goicoechea, 5) proceden-
tes de muchísimos industriales que, 
enterados de su celebración, piden 
con la mayor avidez toda clase de 
detalles para inscribirse y tomar 
parte activa de sus sesiones de 
estudio, dicen muchísimo más que 
todo lo que nosotros por nuestra 
cuenta pudiéramos añadir a guisa 
de comentario. 
No nos abstendremos, sin em-
bargo, de manifestar que su pos-
tura—la nueva postura de los pa-
tronos, queremos decir—es de to-
do punto razonable y se halla muy 
a tono con lo que las circunstan-
cias, en la actualidad, piden y con 
lo que la voz de los Sumos Pontí-
fices enseñan. 
Las incontables peticiones de 
superior salario, de rebaja del 
tiempo de jornada etc., que los 
socialistas y comunistas validos de 
la violencia tratan de irapónerlcs, 
sin un freno y límite dictados por 
normas de equidad y de justicia, 
por una parte, y por otra su buen 
deseo de ajustarse a la doctrina 
de las encíclicas les animan a bus-
car un sistema de mayor perfec-
ción que los actuales acomodados 
a la evolución originada por los 
adelantos, en el cual, aunque de 
su parte hagan algunas concesio-
nes, se vean respetados sus dere-
chos y el auje y desarrollo de sus 
industrias. 
Nos felicitamos todos de que se 
manifiesten ya estas señales sinto-
máticas de la comprensión razona-
bilísima de la clase patronal que 
nos dá pleno derecho a predecir un 
exitazo de la gran Asamblea de 
Vitoria, y que nos causa gran sa-
tisfacción por el hecho de haberse 
ya todos dado cuenta de que la so-
lución difícil de este difícil proble-
ma no se puede ver con claridad 
sino es a la luz diáfana y esplen-
dente del claro sol de la justicia 
social. 
Muy a placer publicaríamos car-
tas, preciosas cartas, de patronos 
en las que insistentemente se pide 
a la Junta organizadora que no sea 
esta una Asamblea de orden pura-
mente teórico, sino de orden prin-
cipalmente práctico, de llegar a los 
hechos. 
Seguros estamos de que tal es la 
mente de los organizadores y de 
que por este camino se llegará, y 
quiza muy pronto, a lo que todos 
ansiamos. De ello se felicitarán, 
con justo motivo, los primeros los 
patronos, que tan magnífica labor 
harán en la Asamblea de Vitoria, 
por haber cumplido con sus debe-
res de ciudadanos honrados y de 
católicos buenos. 
El marxismo ha propagado el, 
odio distanciando a las clases so-1 
cíales, el catolicismo predice el ' 
amor armonizando los intereses 
del capital y del trabajo y uniendo 
en razonable y amistosa concor-
dia al patrono y al obrero. 
Con referencia a las cuantiosas 
pérdidas ocasionadas por los últi-
mos temporales en las fértiles ve-
gas de los ríos Guadalaviar, Al-
farabra y Turia, »1 Secretariado del 
Bloque Agrario nos remite para su 
publicación el siguiente interesante 
escrito de sus elementos técnicos, 
rapidísimo avance de valoración y 
oportunismo índice de problemas 
cuyo estudio y solución se nos an-
tojan precisos. 
Resulta interesante la valoración 
de los daños ocasionados por el 
desbordamiento reciente del río 
Turia, La valoración detallada exi-
giría un tiempo del que no dispo-
nemos y solamente pretendemos 
determinar el orden de magnitud 
de las pérdidas producidas por tan 
gran avenida en la prometedora 
cosecha del año actual. 
Desde la desembocadura del mar 
hasta Tramacastilla por el río Gua-
dalaviar y hasta Allepuz por el Al-
farabra, se puede estimar una lon-
gitud de 250 kilómetros con cultivo 
de huertas y tomando prudencial-
mente su ancho medio'en 40 me-
tros de terreno inundado, resulta 
una superficie de cultivos de rega-
dío de mil hectáreas que con una 
producción media de 1.000 pesetas 
por hectárea importan las pérdi-
das de cosechas a lo largo de 1? 
zona inundada por el desborda-
miento del río, un millón de pese-
tas. 
Además de la pérdida de cose-
cha, existe otra muy importante 
por la depreciaciación de las fincas 
invadidas por el agua con los de-
pósitos de graba y arenas y los 
trozos desaparecidos al empuje de 
la corriente. 
Para rehabilitar las fincas dete-
rioradas y recuperar el terreno 
perdido, es necesario invertir una 
importante cantidad de pesetas que 
a 1.000 pesetas por kilómetro de 
río, por término medio, importan 
25.000 pesetas. 
La gran cantidad de agua que ha 
ido a verter en el mar ocasionando 
daños de tanta consideración en 
el recorrido de 250 kilómetros, en-
cierra una riqueza potencial cuyo 
aprovechamiento en usos agrícolas 
c industriales mediante la cons-
trucción de pantanos, sería una 
fuente dej¡prosperidad para las pro-
vincia de Teruel y de Valencia. Con 
los pantanos se almacenaría el 
agua que en las riadas grandes y 
pequeñas pasa :)Or las dos provin-
cias vertiendo inútilmente en el 
mar apesar del valor que tiene y 
de ser tan necesaria para remediar 
las necesidades de la Agricultura 
y de la Industria. La construcción 
de los pantanos regularía el curso 
de los ríos y suponiendo que con 
ellos se aprovechasen unos qui-
nientos millones de metros cúbicos 
de los que actualmente se van al 
mar ocasionondo daños y sin pro-
ducir beneficios/ al precio de un 
céntimo de peseta el metro cúbico, 
se habría creado una riqueza de 
cinco millones de pesetas. Las im-
portantes obras a realizar para 
disponer de los pantanos daría co-
locación a muchos obreros y con 
ellos se remediaría notablemente 
la crisis de trabajo. 
Estimamos haber pecado por de-
fecto en el cálculo aproximado que 
presentamos a nuestros lectores 
con motivo del reciente desborda 
miento del río Turia y fundados en 
este cálculo, podemos dejar esta-
blecida la conveniencia de regular 
nuestros ríos para el mejor apro-
vechamiento de las aguas pluviales 
que los alimentan, con cuya regu-
lación se sacaría una riqueza de 
importancia evidente; se evitarían 
los danos de consideración que 
periódicamente ocasionan los ríos 
en la propiedad; se daría trabaje 
n l ^ T 0 ' 7 Uaa inuy Aportante nota de progreso. 
8-6 1933. 
Crónica internacional 
Ante la Conferencia de i0nd 
La primera obligación del infor-
mador es prescindir de sus simpa-
tías o antipatías para exponer los 
hechos todo lo más objetiyapiente 
que pueda. Hecha esta aclaración 
vamos a entrar en'rnaíí'ria. 
Se comprende que Francia con 
una población que no llega a dos 
terceras partes de la alemana, con 
un utillage industrial menos ade-
lantado y que no ha visto dos ve-
ces en menos de medio siglo inva-
dido su territorio antes de despren-
derse de la única ventaja (aparte 
de su mejor situación financiera) 
que tiene hoy sobre Alemania, que 
es su superioridadMe armamento, 
vacile y exija a la sdemás naciones 
ciertas garantías de seguridad, y 
es que la fuerza de una nación se 
mide por su potencial humano y 
por su potencial industrial y finan-
ciero transformable como todos 
sabemos en un momento dado, en 
potencial guerrero. 
Esas garantías que pide Francia 
no podía ofrecerle ninguna otra 
nación mientras los Estados Uni-
dos fieles a la política Monroe se 
se desinteresasen de la política 
mundial y reclamasen la libertad 
de los mares, es decir el derecho a 
seguir negociando con tirios y tro-
yanos. 
Mientras los Estados Unidos 
les bastaba su mercado interior de 
más de cien millones de consumi-
dores, sin fronteras arancelarias 
como Europa; mientras fueron una 
nación deudora y necesitaron del 
capital europeo para desorrollar 
las inmensas riquezas naturales de 
su territorio, la doctrina de Monroe 
era la más conveniente a sus inte-
reses. Para poder exigir e imponer 
a las demás naciones la ausencia 
de ambas Américas, era necesario 
que los Estados Unidos se abstu-
viesen de intervenir en los asuntos 
extraamericanos; pero después que 
la guerra les enriqueció y les hizo 
acreedores del mundo entero, des-
pués que la aplicación de los nue-
vos métodos industriales y comer-
ciales les convirtió en la primera 
potencia exportadora del mundo, 
los intereses americanos se solari-
zaron con los intereses mundiales 
y el aislamiento predicado por 
Monroe lejos de favorecerles Ies 
perjudicó. 
Los yanquis para descongelar 
las inmensas cantidades prestadas 
a manos llenas a todo el mundo, 
ante la necesidad de dar salida a 
los ríos de oro que de todas partes 
afluían allí, para remediar la es-
pantasa crisis interior que el abuso 
del crédito en los años de la bo-
nanza produjo, tienen un grandísi-
mo interés en la celebración de la 
Conferencia Económica de Lon-
dres, que ha de proponer los reme-
dios a esa crisis. Pero esa Confe-
rencia no puede obtener ningún 
resultado favorable, sin que las na-, 
clones se desarman material y mo-
ralmente. A eso obedece la actitud 
de Rooscvelt, que ha recogido has-
ta cierto puntó el testamento de 
Wilson y ha prometido renunciar a 
la libertad de los mares y no nego-
cinr ni permitir que sus conciudada 
nos negocien con la nación decía 
rada agresora, reservándose, eso 
•.,í, el derecho de det^rrainsr si esa 
calificación de agresora decretada 
por la Sociedad de Naciones es o 
no justa. 
La concesión corno se vé no es 
una gran cosa, pero hoy por hoy 
no es fácil arrancarles mayores 
concesiones Ú las Cámaras de los 
Estados Unidos sin cuya aquies-
cencia el poder de los presidentes 
é's nulo como se demostró en el 
caso de Wilson. 
¿Será suficiente esta concesión 
para llegar al fin deseado del des-
arme? Francia es el.](. 
a t i e n e ia clave J ^ c a ^ 
que e a es la IU eniíiiia . 
gandes potencias^ 'as *l,o 
Francia no pupa^«'os a i 
«K.6ndelntrMsi ^ 
el mundo. Por 
consorcio se otra Parte ante 
brantablc todo (porque la ^ 
Anchlus loha débil L ' ^ 
Y Alemania y ^ - fado^«I^ con 
que no quiere n u e ^ o f c L 1 * ^ 
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Verdaderamente que loshombra 
que esfánal frente de los destinoi 
de Francia, tienen que hacer pro-
digios de habilidad, para resistir ai 
impulso de todos los pueblos que 
piden la paz y el desarme sin cos^ ï 
prometer su segurídadj y sin otra 
garantía que un auxilio hipotélico 
de los Estados Unidos, que en ñl-
timo caso a nada se obligan yfi?-
dos en una Inglaterra cada 
nos europea, que trata de 
un mundo aparte, con sus 
y huye como de la peste de verse 
obligada a intervenir en Europa^ : 
cosas que no le afectan èm 
mente. 
Por mucho que se quiera es i^ 
ticdr c) oroblema designar al ípei igi0,ia.¡| 
sor es en derecho iníernacw o iad»c 
casi insoluble.Nunca se sabecaam d j e i d ^ 
do empieza la agresió^ Nj H "fl^ 
pre la agresión es un hech ^ 
rial, y los hombres de Esía^ conj¡gu| 
demasiado sútlles para inctirnr i ^ , , 
los casos taxativamente claí» l o i r ^ 
dos como agresión. J No 
Si hemos de c r e ^ l 
han sido unos a ^ o p l » 
razia enemiga los ^  han 
hostilidades. Por más que 
ra ser optimista es ^  f estos momentos históricos. 
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